









DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
 
Nama : Arum Afiftur Rohmniyati 
TTL : Kudus, 14 Mei 1994 
Alamat Asli : Desa kutuk RT. 05/RW.02 Kec.Undaan  
   Kab. Kudus 
Alamat Domisili : Jalan Prof. Dr. Hamka Perum Pondok Ngaliyan  
   Asri Ngaliyan Semarang 
 
*Nama Orang Tua 
Ayah  : Rubi Asrori 
Ibu  : Istikharoh 
No. Hp  : 085712422154 
Email  : arrumafifah@gmail.com 
 
*Daftar Riwayat Pendidikan 
a. Pendidikan Formal 
1. TK Miftahul Falah. Kutuk-Undaan-Kudus. Lulus Tahun 2000. 
2. MI NU Miftahul Falah. Kutuk-Undaan-Kudus. Lulus Tahun 2006. 
3. MTs NU Assalam Tanjung Karang-Jati-Kudus. Lulus Tahun 2009. 
4. MA NU Assalam Tanjung Karang-Jati-Kudus. Lulus Tahun 2012.  
b. Pendidikan Non Formal 
1. Taman Pendidikan Qur’an Miftahul Falah. Lulus Tahun 2002. 
2. Madrasah Diniyah Miftahul Falah. Lulus Tahun 2006 
*Pengalaman Organisasi 
a. Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Iqbal UIN 
Walisongo Semarang. 
b. Anggota Gerakan Pemuda Islam Cabang Kudus. 
c. Menteri Keamanan Monash Institute Periode 2013/2014. 
d. Menteri Pendidikan Ponpes Darul Afkar.  
 
